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 تقدیم به پدر عزیزم
مردترین مردی که می شناسم، کوهی عظیم که همیشه 
 پشت و پناهم بود و آرامشم را وام دار اویم.
 تقدیم به مادر عزیزم
قدیس زندگیم، دریای محبت و ایثار که زندگیم را مدیون 
 عشق بی بدیل اویم.
 عزیزم همسرتقدیم به 
همراهترین همسر و عزیزترینم، اسطوره ی عشق که حس 
 را مرهون حضور اویم.کردن خوشبختی 
 و تقدیم به بیمارانم
که با آنها آموختم، شاید رنجاندمشان ولی همواره بزرگترین 
انگیزه ام خدمت به آنها بود. باشد که کوتاهی هایم را 
 ببخشند.
   
  
 تقدیر و تشکر 
خداند را سپاس گزارم که به من توانایی آموختن و 
طبابت بخشید، باشد که همیشه در تمام مسیر زندگیم 
 راهنما و گشاینده کارهایم باشد. 
برخود فرض می دانم مراتب سپاسگزاری و تشکر خود 
 را نسبت به استادان بزرگوارم
سرکار خانم دکتر رحیمی، سرکار خانم دکتر فولادی و  
 سرکار خانم دکتر زنی زاده اعلام کنم. 
همچنین از اساتید بزرگوارم که در طی دوره های 
 تحصیلی ام برای آموختن من،
از علم و توان خود بی بهره ام نکردند صمیمانه  
 متشکرم. 
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برهیساى از ّن گسیختگی حیي سساریي  سگواى تحتاًی رحنبررسی پیص گَیی کٌٌذگی ضخاهت 
 ٍ تعییي فاکتَرّای هرتبط با آى
 چکیذُ
 سشاریي اس بؼذ طبيؼی سایوبى اًجبم ضيَع سشاریي، کبّص بزای ّب حل راُ هَثزتزیي اس یکی ٍ ّذف: یٌِزه      
سگوبى تحتبًی بزرسی پيص گَیی کٌٌذگی ضخبهت ّذف  بب حبضز پضٍّص لذا. است تکزاری سشاریي کبّص ٍ
 .ضذ اًجبم ػلَی اردبيل بيوبرستبىدر بزهيشاى اس ّن گسيختگی ٍ تؼييي فبکتَرّبی هزتبط بب آى رحن
ّفتِ در دٍ گزٍُ سًبى ببردار بب  41تب  66سى ببردار بب سي حبهلگی  164ایي هطبلؼِ  در :هَاد ٍ رٍش      
اس رٍی  سگوبى تحتبًی رحن سببقِ سشاریي قبلی ٍ بذٍى سببقِ قبلی ٍارد هطبلؼِ ضذًذ. بزرسی سًََگزافيکی اس
 هجذدا هَرد ارسیببی قزار گزفت. سگوبى تحتبًی رحناًجبم ضذ. در سهبى اًجبم سشاریي ٍضؼيت ٍ گسيختگی ضکن 
 .گزدیذ ٍ بب ّن هقبیسِ ثبت ری، ٍسى ٍ آپگبر ًَسادفبصلِ بيي سایوبًْب، سي هبدر، سي ببردا هطبلؼِ،در طی 
هبدراى  IMBسبل ٍ هيبًگيي  35/93±2/99ّفتِ، هيبًگيي سٌی  37/99±1/52سي ببرداری بز اسبط سًََگزافی  ًتایج:      
کيلَگزم بذست آهذ. ضخبهت  7/11±7/27هيبًگيي بز هتز هزبغ بَد. ّوچٌيي ٍسى ًَساداى بب کيلَگزم  25/52±5/73
هيليوتز ٍ در گزٍُ بذٍى  2/95±1/99در گزٍُ بب سببقِ سشاریي طبق ارسیببی قبل اس ػول  سگوبى تحتبًی رحن
در سًََگزافی قبل اس ّن  سگوبى تحتبًی رحنهيليوتز بَد. کِ در دٍ گزٍُ اس لحبظ ضخبهت  9/11±1/9سشاریي 
ػول ٍ ّن در حيي جزاحی اختلاف آهبری هؼٌبداری بب یکذیگز دارًذ. ّوچٌيي اختلاف آهبری هؼٌی داری بيي 
ٍ ًيش هيشاى اس ّن گسيختگی بذست آهذ. ٍلی اختلاف آهبری  سگوبى تحتبًی رحنّب بب هيشاى فبصلِ بيي سایوبى
ٍجَد  سگوبى تحتبًی رحنر، آپگبر دقيقِ پٌجن بب ضخبهت هبد IMBهؼٌی داری بيي سي هبدر، سي ببرداری، 
 هيلی هتز تؼييي گزدیذ.  1/2بزای اطويٌبى اس ػذم گسيختگی  seulav ffotucبزهبٌبی ًتبیج بذست آهذُ   ًذارد.
بؼٌَاى تکٌيک غيزتْبجوی بزای پيص بيٌی اس ّن گسيختگی  سگوبى تحتبًی رحنضخبهت ًتیجِ گیری:       
 .ببضذهی سایوبى ٍاصیٌبل بؼذ اس سشاریيرحن ٍ در ًتيجِ افشایص هيشاى 
سایوبى ٍاصیٌبل بؼذ اس سگوبى تحتبًی رحن، ارسیببی سًََگزافی، گسيختگی رحن، سشاریي قبلی،  کلوات کلیذی:
 سشاریي
